















池 田 俊 之
PbHP04は 310Kに お い て 2 次 の 強 誘 電 的 相 転 移 を す る｡
X 線 及 び 中 性 子 回 折 の 研 究 に よ る と､ 水 素 括 合 は PO▲基
を つ な い だ 一 次 元 鎖 を 形 成 し て い る｡ さ ら に､ 蕃 相 転 移
は 水 素 原 子 の 秩 序 一 恵 秩 序 的 な 振 舞 い に 起 因 す る と 報 告
さ れ て い る.
本 研 究 で は PbHP04の 相 転 移 機 構 を 調 べ る 目 的 で 此 魚 及
び 誘 電 串 の ･浦 定 を 行 っ た｡ そ の 頼 果､ 転 移 エ ン ト ロ ピ ー
は l.57J･mol-1･K-1と 見 積 ら れ､ 常 務 竜 相 に お け る 静 誘
電 率 は CuTie-Weiss風 か ら の 威 著 な ず れ を 示 し た｡
以 上 得 ら れ た 実 験 括 束 を 電 歪 効 果 を 考 慮 し た 擬 一 次 元
Ising modelを 用 い て 解 析 を 行 っ た｡ 此 桑 の 実 故 冶 黒 と
理 論 と の 比 較 か ら, 一 次 元 性 の 強 さ の 尺 度 を 与 え る 量 とJ
し て､ 一 次 元 魚 何 の 相 互 作 用 と 弟 内 の 相 互 作 用 の 此 可 を
見 境 る と り - 0.026が 得 ら れ た. こ の 結 果 は 同 時 に 誘 電
率 の 実 敦 蘇 束 を よ く 説 明 す る こ と が で き る｡ こ れ ら の 事
か ら 本 鵜 島Iの 相 転 移 機 構 に お い て 水 素 冶 金 の 一 次 元 的 構
造 は 重 要 な 役 割 を し て い る と 考 え ら れ る｡
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